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PROSES KERJA REPORTER MEDIA DARING 
MERAHPUTIH.COM 
Oleh: Andrew Septian 
ABSTRAK 
Perkembangan teknologi yang pesat melahirkan internet yang 
mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Hampir semua benda yang 
digunakan manusia terhubung dalam jaringan. Begitu juga dengan media massa. 
Perkembangan internet melahirkan bentuk media baru yaitu media daring, yang kini 
menjadi pilihan utama masyarakat ketika ingin mencari informasi. Media daring 
menjadi pilihan favorit karena berbagai karateristik atau kelebihan yang dimilikinya 
seperti beritanya yang up-to-date dan kebanyakan dapat diakses secara gratis. 
Dikarenakan karateristik dan kelebihan yang dimiliki media daring, sistem 
pengelolaan dan proses kerja dalam media daring berbeda dari media konvensional 
pada umumnya. Manajemen dan model bisnis media daring diperkirakan akan 
selalu dinamis. Tak seperti manajemen dan model bisnis media konvensional yang 
sudah berkembang dan tetap. Untuk mencari tahu proses dan karateristik media 
daring secara langsung, penulis melakukan praktik kerja magang di salah satu 
media daring yaitu Merahputih.com. Selama praktik kerja magang yang 
berlangsung selama tiga bulan, penulis mendapatkan pengetahuan dan pengalaman 
seputar proses kerja reporter di media daring. Kemampuan penulis dalam menulis 
berita feature juga terasah sesuai dengan job desk yang diberikan redaksi kepada 
penulis. Berita feature merupakan salah satu berita yang paling popular di era 
modern ini. Berbeda dengan berita lugas, reporter dapat menggunakan 
kreatifitasnya untuk membuat tulisan feature yang menarik. Penulis juga mendapat 
pengetahuan tentang konten berita yang disukai masyarakat di era modern ini dan 
bagaimana menggunakan potensi media daring dalam menciptakan penulisan yang 
lebih menarik. 
 










Penulis pertama-tama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan YME karena 
berkat rahmatnya yang melimpah, penulis diperbolehkan menyelesaikan praktik 
kerja magang sekaligus laporan magang dengan judul “Proses Kerja Reporter 
Media Daring Merahputih.com”. 
Selama melakukan praktik kerja magang, penulis jadi lebih memahami 
tentang proses kerja reporter di media daring. Dengan praktik kerja magang ini, 
penulis juga diberi kesempatan untuk merasakan bagaimana reporter bekerja secara 
langsung, khususnya dalam divisi penulisan berita feature. 
Keberhasilan penulisan laporan magang ini tentunya tidak terlepas dari 
bimbingan, saran, bantuan dan juga dukungan dari pihak-pihak lainnya. Pihak-
pihak tersebut di antaranya yaitu: 
1. Orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendukung penulis 
2. Editor Merahputih.com Ananda Dimas Prasetya selaku pembimbing di 
Merahputih.com 
3. Rekan-Rekan di MerahPutih.com 
4. Dr. Bobi Guntarto, M.A. selaku Dosen Pembimbing 
5. Doses-dosen di Universitas Multimedia Nusantara yang telah memberikan 
ilmu kepada penulis 
Semoga laporan magang ini sekiranya dapat berguna bagi pembaca di 
kemudian hari. Tentunya banyak kekurangan yang penulis buat dalam laporan 
magang ini. Oleh sebab itu penulis meminta maaf sebelumnya jika ada yang kurang 
berkenan dan siap menerima kritik dan saran untuk dapat menyempurnakan laporan 
ini. 
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